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Mundialització i pluralitat 
(Barcelona, 25-27 de novembre de 1998) 
Manuel Delgado 
(UB) 
Els proppassats 25, 26 i 27 de 
novembre va fer-se a Barcelona 
el seminari ((Cultura i identitat. 
Mundialització i heterogeneitza- 
cio a les societats contempora- 
nies)), organitzat per I'lnstitut 
Catala d'Antropologia en el si de 
les Jornades Interacció'98, que 
organitza anualment el Centre 
de Recursos Culturals de la Di-  
putació de Barcelona. Cobertura 
de les jornades va correspondre 
al professor Jo20 de Pina Cabral, 
de I'lnstituto de Ciencias Sociais 
de la Universidade de Lisboa, 
que va pronunciar una conferen- 
cia titulada ctApropiació política 
i globalització)).A continuació va 
intervenir una de les persones 
que, en un moment donat, mes 
va fer per iniciar a I'Estat espan- 
yol una discussió entorn els fac- 
tors que fan possible I'emergen- 
cia i el desplegament de Iogiques 
identitaries: lsidoro Moreno, que 
va parlar sobre ((Etnicitat i cons- 
trucció de la identitat)). La jorna- 
da la va tancar Dolores Juliano, 
amb una aportació +(Produc- 
ció i reproducció dels discursos 
identitarisl- centrada en les 
funcions actuals de I'aparell edu- 
catiu, I'area en la qual ha desen- 
volupat la seva tasca teorica i re- 
cercadora darrerament. 
Cendema li va tocar el to rn  a 
Verena Stolcke, de la Universitat 
Autonoma de Barcelona, un dels 
professionals que mes ha insistit 
en una crítica als usos que el 
concepte ((cultura)) e s d  rebent 
darrerament. A continuació va 
fer-se una taula rodona entorn 
de I'enunciat ((Del mosaic al ca- 
lidoscopi : Que cal entendre per 
societat multi cultural?)^, en la 
qual van participar, a mes de la 
mateixaVerena,Jo%o de Pina Ca- 
bral,Ariane Chebel d'Appollonia 
--de la Fondation Nacional de 
Science Politique de París-, a 
més dels dos coordinadors del 
seminari, Joan Bestard i Manuel 
Delgado, ambdós de la Universi- 
tat  de Barcelona i membres de 
la junta directiva de I'lnstitut Ca- 
tala dlAntropologia. 
Cúltima de les jornades va 
iniciar-se amb una conferencia 
dlAriane Chebel d'Appollonia, 
((Diversitat, civilitat, civisme)). La 
seva aportació va resultar en es- 
pecial atractiva, pel fet que co- 
rresponia a una estudiosa aliena 
a I'antropologia que va saber po- 
sar I'accent en els perills que 
e s d  implicant una certa manera 
d'entendre la pluralitat cultural 
en les societats urbanoindus- 
trials d'occident. La necessitat 
d'una relectura dels valors asso- 
ciats a allo que s'anomena ((dret 
a la diferencia)) va fer-se en nom 
d'un cert ((dret a la indiferen- 
cia)), que potser s'adequa bas- 
tant millor a les necessitats d'u- 
na lluita que ha de ser cada cop 
mes en favor de I'aprofundiment 
i la generalització de la de- 
mocracia i d'una universalització 
dels drets de ciutadania i al ple 
accés als espais públics. En una 
línia no  gaire distant d'aquesta, 
pero ara des de I'antropologia, 
va pronunciar-se Joan Josep Pu- 
jada~, de la Universitat Rovira i 
Virgili, que va fer una aportació 
amb el títol ((La cultura com a 
trinxera: Segregació, irreductibi- 
litat, límits, ortodoxies)). La clo- 
enda del seminari va correspon- 
dre a Josep Ramon Llobera, del 
Goldsmith's College de Londres, 
amb una conferencia sobre la 
genesi i les funcions sociohisto- 
riques del nacionalisme. 
A l  llarg d'aquests tres dies, 
més que de resoldre, es va trac- 
tar de formular amb claredat i 
d'una manera nova, en la mesura 
del que va ser possible, un seguit 
d'interrogants a proposit d'un 
assumpte central: el de com ac- 
tuen, a les societats urbanoin- 
dustrials contemporanies, un se- 
guit d'impulsos tan paradoxals 
com energics. D'una banda, es 
tracta de dinamiques que inte- 
gren els fenomens socials en 
xarxes cada cop mes espesses 
de mundialització, que tendeixen 
a unificar culturalment I'univers 
huma, al mateix temps que traga 
infinitat d'interseccions i enca- 
valcaments identitaris que im- 
possibiliten I'encapsulament de 
cap individu en una sola unitat 
de pertinenga. 
La premissa podria ser que si 
es veritat que tota societat hu- 
mana es una manifestació de 
complexitat -hi haura hagut al- 
guna vegada, en algun lloc, de ve- 
res una societat ctsimple))?-, no  
ho es menys que la nostra resul- 
ta ser-ho d'una manera especial. 
La seva activitat genera una xar- 
xa immensa, indeterminada i 
contradictoria de fluxos que es 
mouen i es barregen en totes di- 
reccions, que depenen els uns 
dels altres, que configuren cons- 
tel.lacions socials sempre inedi- 
tes i impredictibles, en el si de 
les quals la pertorbació es I'estat 
normal. N o  és que la nostra so- 
cietat sigui complexa: es que viu 
de la complexitat i no cessa de 
produir-ne. Parlar del món ac- 
tual es fer-ho de transfigura- 
cions, de conjunts atonals, d'una 
etica de la diferencia en la qual 
sons, llenguatges, sintaxis, mate- 
rials i institucions comuns s'arti- 
culen en direccions divergents i 
contradictories.Tota experiencia 
humana s'insereix avui en un pa- 
norama en el qual resultaria del 
t o t  inútil cercar fronteres clares, 
basicament perque quasi t o t  es 
ja pura frontera, llindar, espai de 
transició que sols pot ser viscut 
transversalment. Cheterogene'i- 
ta t  generalitzada de la qual 
depen tota societat urbana fa de 
la vida al seu si un colossal cali- 
doscopi, en el qual es impossible 
t robar parcel.les tancades i 
completament impermeables, ni 
configuracions socials fixes. 
Simultaniament, pero, i en un 
sentit contrari, es veu com es 
genera una proliferació d'ads- 
cripcions col.lectives que invo- 
quen una certa noció de ctcultu- 
ran per legitimar-se i que aspi- 
ren a una compartimentació de 
la societat en identitats que s'i- 
maginen clarament distingibles 
les unes de les altres. La seva 
tasca sovint es presenta com de 
resistencia davant els processos 
d'homogene'ització cultural, 
pero tambe es podrien pensar 
com just el contrari, mecanis- 
mes que permeten afrontar una 
vertiginosa tendencia a la dis- 
continu'itat i a la fragmentació de 
les experiencies, fins al punt que 
--luny del que es dóna per sa- 
but- podrien ser estrategies al 
servei d'allo que Levi-Strauss 
anomena monoconreu, es a dir 
d'aquell procés d'unificació cul- 
tural que semblarien contrariar. 
Aquestes dinamiques de sin- 
gularització identidria apareixen 
tambe associades a altres feno- 
mens nogensmenys potencial- 
ment antagonics. Poden cohe- 
sionar i dotar de raons comuni- 
tats que es consideren agreuja- 
des per asimetries de tota mena, 
i que reclamen la seva emancipa- 
ció o drets que els són negats. 
Pero tambe poden constituir-se 
en la coartada que justifica I'ex- 
clusió, la segregació i la margina- 
ció d'aquells dels quals la parti- 
cularitat ctcultural)) ha estat con- 
siderada del t o t  o en part inac- 
ceptable, molt  sovint sota I'en- 
ganyosa forma de ctreconeixe- 
ment)) i dissimulant-se darrere 
de conceptes equívocs, com ara 
"multiculturalitat" O "dret a la 
Logo d'lnteracció'98 
diferencia". Es en tots els casos 
que podem observar, un i un al- 
tre cop, les nocions d"'identitatW 
i "cultura" organitzant entorn 
seu els discursos, nodrint les 
ideologies i centrant les discus- 
sions polítiques i les polemiques 
públiques. 
Els especialistes reunits en 
aquest seminari es consideraven 
d'entrada interpeblats per 
aquesta realitat esquinqada i 
contradictoria.Tret de la profes- 
sora Chebel d'Appollonia, tots 
ells provenien d'una disciplina - 
I'antropologia- a la qual es just 
atribuir un cert grau de respon- 
sabilitat en la configuració d'a- 
questa realitat, en tant que ha 
estat aquesta la que ha propor- 
cionat les ideologies en curs, ca- 
tegories I'usdefruit de les quals 
s'ha revelat extremament con- 
trovertit, per com han estat dis- 
torsionades per la seva trivialit- 
zaci6 mediatica i transformades 
sovint en parodia en mans de la 
demagogia política.Aquest va re- 
sultar, doncs, el tema nodal del 
debat: fins a quin punt els an- 
tropolegs es troben d'alguna 
manera apressats a revisar -a 
partir de la contemplació dels 
seus usos- els esquemes con- 
ceptuals per ells mateixos pro- 
ve'its en un moment donat, dels 
quals sorgiren els ara per ara fe- 
titxitzats valors de cultura i iden- 
titat? 
El debat que es va produir en 
aquest seminari no assumi sols 
el mer propbsit de produir dilu- 
cidacions tebriques entre cientí- 
fics socials. Mes enlla, va implicar 
la voluntat d'aquells que sovint 
es presenten o són presentats 
amb jurisdicció sobre els fets de 
societat i de cultura d'exercir 
com a tals, es a dir de pronun- 
ciar-se en públic sobre afers 
que, sent de la seva competen- 
cia, apareixen sistematicament 
deformats per la manipulació 
dels poders o el tractament ba- 
nal periodístic. La seva va voler 
ser, doncs, una reflexió compar- 
tida a proposit d'un dilema que 
afecta directament el present i 
el futur de la nostra vida col.lec- 
tiva: es possible articular avui la 
tendencia humana a classificar 
socialment i, com a conseqüi?n- 
cia d'aixo, a produir coses classi- 
ficades i a justificar-les després, 
amb el vell i encara pendent 
projecte modern d'una igualtat 
democratica basada en els prin- 
cipis de la civilitat, el civisme i la 
ciutadania? N o  cal dir que no va 
aportar -ni ho va pretendre- 
la resposta a aquesta qüestió, 
pero si que va fer un intent d'a- 
finar molt mes el plantejament 
que se'n fa. 
Els estudis de Molinologia, una línia 
d'investigació creixent. 
II Jornades de Molinologia 
(Terrassa, 1998) 
Jaume Perarnau i Llorens 
(M NCTC) 
L'estudi, la classificació, la conser- 
vació, la restauració i la cataloga- 
ció de tots aquells temes relacio- 
nats amb el funcionament, evolu- 
ció i situació dels diferents tipus 
de molins existents a zones ge- 
ogritiques concretes i determina- 
des, esta en continuat creixement 
des de fa no gaires anys. 
Així, des de la publicació del ja 
exhaurit llibre delordi Bolós ¡]o- 
sep Nuet (Els molins for~ners. Bar- 
celona: Ketres, 1983) fins als in- 
ventaris de Salvador Palau (Els 
molins hidr&~lics fariners de Coto- 
lunyo. Santa Coloma de Queralt, 
1992), sense oblidar els treballs 
de Goncal Cutrina, Gener Ayma- 
mi, Rosa Serra, etc., la relació de 
treballs, alguns més aconseguits 
que altres, relacionats amb aquest 
tema, poaria ser molt extensa. Si 
bé la major part de totes aques- 
tes publicacions no pretenen, ni 
aconsegueixen altra cosa que ca- 
talogar ¡/o inventariar les restes fí- 
siques o documentals d'antics 
molins d'una zona concreta, tot 
Inauguració de les Jornades 
un seguit de grans interrogants 
queden per respondre. Cestudi 
de la tecnologia i de I'utillatge, de- 
finir una tipologia, avaluar les xi- 
fres de producció i comercialitza- 
ció, conservar el vocabulari parti- 
cular de I'ofici com també els ma- 
teixos usos i costums, etc., són te- 
mes que s'han d'aprofundir: Cal 
no oblidar, tampoc, tots aquells 
altres molins hidriulics que no 
eren fariners o bé els encara més 
oblidats molins que no utilitzaven 
I'energia hidhulica. El cert és, 
per6, que després d'haver-se fet 
dues trobades estatals sobre mo- 
linologia, el tema dóna encara 
molt per parlar i confirma, un cop 
més, les nombroses línies de tre- 
ball i investigació que encara es 
poden encetar: 
En efecte, després de les Pri- 
meres jornades de Molonilogia, 
fetes a Santiago de Compostel.la 
I'any 1995, el 1998, el Museu de 
la Ciencia i de la TPcnica de Ca- 
talunya i la Fundació Pública Insti- 
tut d'Estudis llerdencs de la Dipu- 
